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SAZETAK
Ovaj je rad usmjeren analizi naiina na koje rod (spol) uienik"a viiih razreda osnovnih lkola pridonosi uiestalosti mantfestiranja
riziinih ponaianja, temeljem istaZivanja koje je realizirano krajem 2005. i poietkom 2006. godine u na uzorku 411 uienika i u4enica
iestih i osmih razreda triju zagrebaikih osnovnih ikola. Podaci o riziinim ponaianjima uienika prikupljeni su metodom procjene
razrednika, a obradeni su pomodu univarijatne, bivarijatne (analiza varijance) i mubivarijatne (diskriminativna analiza) analize.
Rezultati su pokazali da rodna pripadnost pridonosi razlikama u manifestiranju riziinih ponaianja uienika osnovnih ikola, pri temu
su razlike ve1e ito su ispitanici stariji, a skloniji su im djeiaci. Autorice raTmatraju mogute iinitelje i posljedice navedenog zakljuika,
posebno naglaiavajuti potrebu pravovremene identifikacije ponaianja kojima su sklonije uienice, a koja iesto ostaju nelapa1,ena.
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1. Uvod
Brojni se autori slaZu u ocjeni da su pona5anja,
pa i ona kojima pridajemo pridjev ,,rizilna", znatno
determinirana teorijskim granicama rodnog sustava
kao socijalne, kulturalne i povijesne organizacije
razlika izmedu Lena i mu5karaca. Rod se pritom
odretluje kao tvorbeni element druStvenih odnosa
koji se temelji na percipiranoj razlici izmedu spo-
lova (Kodrnja, 2006) ili kao socijalno definiranje
muZevnosti i Zenstvenosti u specifidnom povijes-
nom trenutku i specifidnom kulturolo5kom kontek-
stu (Wood, 2006). Drugim rijedima, ljudi se ra<taju
kao pripadnici mu5kog ili Zenskog spola, a soci-
jalizacijom, s obzirom na pripadnost odredenom
spolu, ude i usvajaju prikladna pona5anja, uloge,
stavove i aktivnosti (HodZii, Bijeli6, 2003). Buduii
da se rodni identitet i rodne uloge usvajaju unutar
kulturolo5kog kruga kojemu osobe pripadaju, jo5
uvijek nije posve jasno u kojoj bi se mjeri, neovisno
o sociokulturi, djedaci razlikovali od djevojdica.
Smatra se da roditelji odmah po rodenju razliEito
percipiraju mu5ku i Zensku djecu, a ta razlilita
percepcija postaje temelj razliditih roditeljskih
odekivanja i pona5anja prema djeci razliditog spola
(Tasii, Zizak,1995). eini se da su stereotipi o potre-
bi drugadijeg odgoja djevojaka i muikaraca zadrlali
svoje znadenje i da ve6ina roditelja djevojke i
mladiie priprema za razlilito socijalno ponaSanje i
za preuzimanje razliditih druStvenih uloga. Poznato
je da pona5anje primjereno rodnom identitetu pri-
donosi bogatijim socijalnim interakcijama i kvalitet-
nijoj socijalnoj integraciji, dok rodno neprimjereno
pona5anje pridonosi izloZenosti kritidnosti vr5njaka
(Burford i sur., 1996).
Dosada5nja znanstvena istraZivanja, primjerice,
nedvojbeno potvrduju postojanje znatnih rodnih
razlika u doZivljavanju, izraLavanju i prepozna-
vanju osjeiaja. Slijedom sustavne analize brojnih
istraZivanja, Brody (1985) zakljuduje da Lene
rjetle doZivljavaju i izraLavaju ljutnju i krivnju,
de56e doZivljavaju i izraLavaju depresiju, zavist,
anksioznost i sram, osjetljivije su na neverbalne
znakove te osje6aje op6enito izraLavaju intenzivnije
od mu5karac a. Zene takoder neverbalne emocio-
nalne znakove prepoznaju bolje od mu5karaca.
Djevojdice se ujedno doZivljavaju osjedajnijima
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od djedaka, te spremnije razgovaraju o vlastitim
afektivnim stanjima. Utvrdeno je da djevojdice u
dobi od 7 do 1l godina, u usporedbi s djedacima
iste dobi, Ee56e iskazuju strah, a rjeile ljutnju.
IstraZivanja nadalje pokazuju da su tijekom razvoja
djedaci sve skloniji sputavanju izraLavanja veiine
osjedaja, dok djevojdice nastoje sputati izraLavanje
socijalno nepoZeljnih emocija (kao Sto je, primjer-
ice, bijes).
Meilu autorima, medutim, u obja5njenju uvje-
tovanosti tih razlika ne postdi slaganje, pa u lit-
eraturi nalazimo kognitivna, druStvena, genetska,
kulturalna i psiholo5ka tumadenja emocionalnog
razvoja. Biolo5ki orijentirane teorije razlike izmedu
mu5karaca i Lena u doZivljavanju i izraLavanju
osje6aja obja5njavaju razliditom gra<lom mozga
i povezano56u hemisfera. Craig, Harper i Loat
QW4) smatraju da medu moZdanim hemisferama
Zenskog mozga postoji bolja povezanost nego
u mozgu mu5karaca te da se u procesuiranju
osje6aja Zene viSe oslanjaju na intuitivnu (desnu),
a mu5karci na analitidku (lijevu) hemisferu. Teorije
socijalnog udenja, s druge strane, nagla5avaju da se
izraLavanje osjedaja udi u socijalnom kontekstu, te
da su razlike medu spolovima posljedica okolnosti
da roditelji koriste drugadije odgojne postupke i
predstavljaju razlidite modele pona5anja sinovi-
ma i kderima. Takvo tumadenje nalazi upori5te u
istraZivanjima koja pokazuju da roditelji poka-
zuju veie prihvaianje izraiavanja osjedaja ljutnje
kod sinova, a straha kod kderi (Birnbaum i Croll,
1984; prema Brody, 1985). Istodobno, istraZivanja
potvrduju da djevojke sudjeluju u ve6em broju
obiteljskih interakcija, da doZivljavaju vi5u razinu
nadzora i brige roditelja, a ujedno su osjetljivije na
emocionalnu komponentu odnosa (npr. Bezinovid,
Manestar, Ristii Dedi6, 2N4).
Temeljem rezultata meta analize trinaest studija o
rodnim razlikama u socijalnom pona5anju 7*lezny,
Chua i Aldrich (2000) zakljuduju da su prosocijalna
pona5anja i stavovi znatno inai.eniji kod Zena nego
kod mu5karaca te da se takav odnos odrZava u
razliditim kulturolo5kim ambijentima. %ne odmale-
na imaju razvijenije socijalne vjeStine, vi5e iskazuju
empatiju, osjetljivost i facijalnu ekspresiju, sklonije
su kooperativnom i pristojnom pona5anju, u kon-
fliktnim situacijama su spremnije na kompromis i
kori5tenje strategija ublaZavanja sukoba. Djedaci
su izravniji, skloniji zahtijevanju i zapovijedanju,
a u konfliktnim situacijama de56e koriste prijetnje
i fizidku silu (Buford i sur., 1996). Mu5karci, ist-
odobno, postiZu bolje rezultate u zadacima koji se
odnose na prostornu orijentaciju, ditanje karte, kon-
struiranje i fiziku. Dok djevojdice ranije razvijaju
govor, djedaci pokazuju ve6e vizualno-prostorne
sposobnosti (Craig, Harper i Loat, 2004). Smatra se
da su djevojdice poslu5nije i briZnije prema manjoj
djeci, a djedaci su ratoborniji, imaju vi5e emociona-
lnih problema, te5koia u ditanju i govoru te u Skoli
(Basta5ii, 1995).
I ina6e su djedaci skloniji lo5ijem samopoimanju
od djevojdica (BaSi6, Mik5aj-Todorovi6 i Mejov5ek,
1999),Sto je popraieno i procjenama roditelja koji
osobine mu5ke djece nepovoljnije procjenjuju, a
osobine Zenske djece procjenjuju povoljnije (Tasi6
i liZak, 1995). Braga-Zgartec, Raboteg-Sarie i
Franc (2000), medutim, nalaze da su djedaci znatno
zadovoljniji tjelesnim izgledom, bolje ocjenjuju
svoju socijalnu prihvaienost i sportske sposob-
nosti, dok su djevojdice zadovoljnije samo svojim
pona5anjem.
Ne Zeledi umanjiti doprinos biolo5kih i genetskih
dinitelja u usmjeravanju individualnog i druStvenog
ponaSanja, u ovom radu polazimo od stajali5ta da
socijalno udenje znatno pridonosi formiranju rod-
nog identiteta djece i mladih, te da rodni identitet
odredenu ulogu ima i u manifestiranju rizidnih
pona5anja. Pritom pojmom izidna pona5anja opisu-
jemo djecu i mlade koji se pona5aju na individu-
alno Stetan ili druStveno neprihvatljiv nadin, te koji
u tom pogledu iziskuju strudnu socijalnopedagoSku
pomoi. Drugim rijedima, govorimo o djeci dija
pona5anja imaju obiljeZja visokog izika za nzvoj
ozbiljnijih oblika poreme6aja u pona5anju.
Studije posvedene analizi zastupljenosti
poremeiaja u pona5anju mu5ke i Zenske popu-
lacije ukazuju na vi5u zastupljenost poreme6aja u
pona5anju u muSkoj populaciji i to u odnosu 4: I
(prema Pejovii Milovandevi6, Popovi6 Deu5i6 i
Aleksi6, 2-N2). U literaturi se nailazi na stajali5ta da
su preteZno aktivni oblici poremedaja u pona5anju
de56i u djedaka, a pasivni oblici u djevojdica.
Ipak, udestalost manifestiranja pojedinih
pona5anja djevojdica i djedaka ovisi o dobi.
Primjerice, kako navode Bouillet i Uzelac (u tisku),
u prvim godinama Skolovanja pla5ljivost je jednako
desta i u djedaka i u djevojdica. Tijekom daljnjega
razvoja taj se poreme6aj u djedaka pomalo gubi, a
u djevojdica ostajejednako dest ili dak postaje de56i
Sto su djevojdice starije, pa je razlika u manifesti-
ranju plabljivosti medu spolovima to ve6a Sto su
djeca starija. S druge strane, djedaci su podjednako
povudeni kao i djevojdice do puberteta, a zatim
povuEenost ima tendenciju porasta. U djevojdica
se porast opala prije, vei oko desete godine Zivota.
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Nesamostalnost je, pak, u djevojdica i djedaka pod-
jednako desta bez obzira na dob. Najveie razllke
medu spolovima autori uodavaju u manifestiranju
nemira, impulzivnosti, prkosa i nediscipliniranosti,
koja mnogo de56e karakterizira pona5anje djedaka.
Uistinu, rodne se razlike u sferi poreme6aja u
pona5anju najde5ie uodavaju u pogledu agresivnog
pona5anja (Pakaslahti i Keltikangas-Jarvinen,
1996). IstraZivanja, medutim, potvrduju da roditelji
i uditelji obuzdavaju pojave izravne i tjelesne
agresije u djevojaka mlade dobi, dok se okr5aji
me<lu djedacima stimuliraju ili ignoriraju (Simmons,
2005). Driscoll i sur. (2fi)6) svojim su istraZivanjem
ustanovili da Lene Ee5ie od mu5karaca agresivno
pona5anje doZivljavaju kao gubitak samokontrole,
dok muikarci agresivno pona5anje doZivljavaju
kao druStveno koristan izvor kontroliranja drugih
i, za razliku od Zena, zbog takvog pona5anja ne
osjeiaju krivnju. Ipak, u novije vrijeme pozor-
nost istraZivada sve je vi5e usmjerena na tzv.
skrivenu kulturu agresije kojaje svojstvenija djevo-
jkama. Vjeruje se da kulturne nonne djevojka-
ma uskraduju pristup otvorenom konfliktu, zbog
dega se njihova agresivnost kanalizira u netjelesne,
neizravne i prikrivene oblike (Simmons, 2005).
Djevoj ke kori ste klevetu, isklj udivanje, ogovaranje,
posprdne nadimke i manipuliranje da bi nanijele
psiholo3ku bol Zrtvama koje su odabrale. Prema
tome, staro vjerovanje, prema kojem su mu5karci/
djedaci agresivniji od Lena/djevojdica, danas sve
vi5e ustupa mjesto spoznajama o interakciji spola
i vrste agresivnosti (Kereste5, 2004). U tom su
smislu zanimljiva stajali5ta nekih autora (prema
Pejovii Milovandevii, Popovi6 Deu5i6 i Aleksi6,
2002) koji upozoravaju da su kdteriji dijagnos-
ticiranja poreme6aja u pona5anju vi5e usmjereni
na ponalanja koja de56e manifestiraju djedaci/
mu5karci, dok oblici poremedaja u pona5anju koja
su svojstvenija djevojdi camal Lenama desto ostaju
neopaZena.
Znatne razlike u udestalosti manifestiranja
poreme6aja u pona5anju opaZaju se i u podrudju
depresivnosti, odnosno poti5tenosti. Pritom je ona
de5ia kod djevojaka, nego kod mladi6a. Ovo ne
iznenaduje, buduii da djevojke i inade, kao Sto
smo naveli, snaZnije izraiavaju emocije. Gore,
Aseltine i Colten (1993) te razlike, medu ostalim,
tumade okolno5iu da objektivno slidne situacije
(poput, primjerice, obiteljskih problema) djevojke
doZivljavaju stresnijima, Sto pridonosi i snaZnijim
emocionalnim reakcijama. Zanimljivo je, medutim,
da sluZbene statistike pokazuju kako su djevojke
sklonije poku5ajima samoubojstva, a da osobe
mu5kog spola de56e uistinu naprave samoubojstvo
(Bouillet iUzelac, u tisku).
Sve u svemu, procjenjujemo da je povezanost
rodnog identiteta i manifestiranja poremedaja u
pona5anju djece i mladih jo5 uvijek nedovoljno
istraZeno podrudje. Tim viSe, Sto su postojeda
istraZivanja ovoga problema razmjerno rijetka, a
njihovi su rezultati nedovoljno konzistentni. Potonji
zakljudak temeljimo na uvidu u baze podataka o
hrvatskim i svjetskim znanstvenim radovima koji
obracluju rodna/spolna pitanja. Ti radovi potvrduju
postojanje rodnih razlika, ali se u pravilu bave
prosocijalnim pona5anjem, agresivnim pona5anjem
i razlikama u doZivljavanju i izraZavanju emo-
cija. Doprinos rodnog identiteta brojnim drugim
oblicima poreme6aja u pona5anju uglavnom je
neistraZen.
2. CTLJ I HIPOTEZA ISTRAZTVANJA
Ovo je istraZivanje usmjereno analizi nadina
na koje rod (spol) ispitanika pridonosi udestalosti
manifestiranja rizidnih pona5anja udenika vi5ih raz-
reda zagrebadkih osnovnih Skola. Polazi se od op6e
hipoteze da rodna pripadnost pridonosi razlikama u
manifestiranju rizidnih pona5anja udenika osnovnih
Skola, pri demu su razlike veie Sto su ispitanici
stariji, a skloniji su im djedaci.
Tako postavlj ena hipotez a pr oizlazi izdo s ada5nj ih
znanstvenih spoznaja koje pokazuju da psihoso-
cijalno sazrijevanje mu5ke djece traje dulje, da su
djedaci u tom produljenom vremenu sazrijevanja
suodeni s iznimno promjenjivom slikom o sebi, da je
sklonost konformistidkom pona5anju ovisna o dobi
i spolu, i da, u usporedbi s djevojdicama, djedaci
iz okoline de56e dobivaju povratne informacije
o neprihvatljivosti njihova pona5anja (Armsden,
Greenberg, 1987; Raja, McGree, Stantnon, 1992;
Rose, Montemayor, 1994; Tasi6, 1994; Tasi6, 1997
i dr.).
3. METODOLOSKA OBJASNJENJA
IstraZivanje se temelji na podacima prikupljenim
krajem 2005. i podetkom 2006. godine u svrhu
izrade diplomskog rada pod nazivom ,,Rizidna
ponaSanja udenika zagrebadkih osnovnih Skola"
(Lokas,2006).
Uzorak ispitanika dini 411 udenika i udenica
Sestih i osmih razreda triju zagrebadkih osnovnih
Skola: ,,Ivo Andrii", ,,Gustav Krklec" i ,,A.G.
Mato5". U uzorku nalazimo 45,0Vo djevojdica i
55,0Vo djedaka, 5l,3%o polaznika Sestih i 48,77o
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polaznika osmih razreda. Osnovnu Skolu ,,Ivo
Andrii" pohada 45,5Vo, Osnovnu Skolu ,,Gustav
Krklec" 40,4Vo, a Osnovnu Skolu ,,A.G. Mato5"
1,4,l%o ispitanika.
U istraZivanju je primijenjen modificirani
Upitnik za procjenu modaliteta pona5anja udenika
u osnovnoj Skoli autora Lj. Mik5aj Todorovi6 i S.
Uznlaca (1991). Budu6i da su podaci prikupljeni
putem anketiranja razrednika, koji su udestalost
manifestiranja odredenog oblika rizidnog pona5anja
udenika procjenjivali na trostupanjskoj skali (nika-
da, ponekad i desto), istraZivanjem su obuhvadeni
oblici ponaSanja udenika koji se ponajvi5e mani-
festiraju u Skolskom okruZenju. Istodobno, u vidu
treba imati okolnost da, budu6i se podaci temelje
na iskazu razrednika, oni upuiuju na nadin njihova
procjenjivanja pona5anja udenika, a ne odnose se
na egzaktno i objektivno utvr<livanje zastupljenosti
rizidnih pona5anja u populaciji udenika osnovnih
Skola. Nagla5avamo, ipak, da postde istraZivanja
koja razrednike kvalificiraju kao kompetentne
procjenjivade pona5anja svojih udenika (Bouillet,
Uz.elac, Kapac, 2005) te da njihova percepcija
pona5anja moZe znatno pridonositi preteZnim odgo-
jnim postupcima koje 6e koristiti u odnosu s poje-
dinim udenicima. Primjerice, u istraZivanju kojeg
je provela S. Dautovi6 (2005), dak je 32Vo u6enika
navelo da im nastavnici, nastoje6i utjecati na prom-
jenu njihova pona5anja, prijete negativnim ocje-
nama, a 22Vo udenika doZivjelo je da nastavnici
na njih vidu. Iz literature je takoder poznato da su
reakcije odraslih znatno uvjetovane pona5anjem
djeteta. Pritom ljubazno, paZljivo dijete izaziva
pozitivne reakcije i strpljivost roditelja, a ras-
treseno dijete de5ie ie u odraslih izazvati potrebu
zakalnjavanjem ili neku drugu negativnu reakciju
(Boemmel i Briscoe, 2001). Upravo iz tih razloga
procjene pona5anja udenika od strane razrednika
smatramo relevantnim pitanjem u razumijevanju
fenomenologije poreme1aja u ponaSanju djece i
mladih.
Od ukupno 34 oblika rizidnih ponabanja
obuhvadenih upitnikom, u analizu je uvr5teno 13
oblika koja u Skolskom okruZenju desto mani-
festira 4,9Vo i vi5e udenika. To su: nedisciplini-
ranost, neredovitost u izradi doma6ih zadt6a, tas-
tresenost, brzopletost, nametljivost, prkos, verbal-
na agresivnost, fizidka agresivnost, nepo5tivanje
autoriteta, povudenost, lijenost, nezainteresiranost
i razmaZenost.
Manifestiranje ostalih oblika rizidnih pona5anja
udenika (neopravdani izostanci s pojedinih sati nas-
tave, napu5tanje nastave bez dopu5tenja nastavnika,
neopravdani cjelodnevni izostanci s nastave, gricka-
nje noktiju, tikovi, Laljenje na zdravstvene probleme
radi izbjegavanja ispitivanja znanja, pu5enje, kon-
zumiranje alkoholnih piia, konzumiranje ilegalnih
droga, druZenje s osobama asocijalnog pona5anja,
tuZakanje,,,ulizivanje" nastavniku, laganje, varanje
u Skolskim ispitnim situacijama, krada, neured-
nost tijela i odjeie, neurednost Skolskog pribora,
pospanost, pla5ljivost, poti5tenost i pladljivost)
razrednici su procijenili u razmjeima od 4,6Vo
(pla5ljivost) do 0,2Vo (cjelodnevni neopravdani
izostanci s nastave, grickanje noktiju, konzumiranje
ilegalnih droga; Lokas, 2006).
ZadrLavanje na destom manifestiranju rizidnih
ponaSanja temeljimo na operacionalizaciji pojma
,,rizidni oblici pona5anja" kojim se u ovom
istraZivanju opisuju udenici u visokom riziku zarM-
voj poremedaja u pona5anju, dakle, onih pona5anja
kojima djeca i mladi dine odredene tedko6e, 5tete,
probleme bilo samima sebi, bilo drugoj osobi, sku-
pini ili zajednici, a koja imaju negativne reperkusije
na obrazovno i radno postignuie, socijalno i ukupno
pona5anje i funkcioniranje udenika (Koller-Trbovi6,
2004). Naime, povremene i rijetke manifestacije
rizidnih pona5anja u ranoj fazi adolescencije desto
nisu odstupaj ufla, v eC uobidajena pona5anja kojimaje popraden proces njihova sazrijevanja i eman-
cipacije, pri demu su nesrazmjeri izmeilu razvo-
jnih potreba adolescenata i okolinskih zahtjeva za
prilagotlenim pona5anjem uobidajeni, varijabilni i
prolazni (Compas, Hiden, Gerhardt, 1995).
U tako koncipiranom istraZivanju, podaci su
analizirani na deskriptivnoj, bivariatnoj i multivari-
atnoj razini. Rodne razlike u manifestiranju rizidnih
ponaSanja udenika utvrduju se pomo6u analize
varijance, a diskriminativne analize primijenjene su
u svrhu usporedbe rodnih razllka u manifestiranim
pona5anjima na ukupnom uzorku, uzorku udenika
Sestih i uzorku udenika osmih razreda. Podaci su
obradeni programom SPSS I 3.
4. REZULTATI I RASPRAVA
Podaci prikazani u tablici I informiraju nas
o broju udenika i uEenica kod kojih razrednici
zamje6uju desto manifestiranje rizidnih pona5anja.
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Tabfica lz Udio uienika koji iesto manifestiraju riziine oblike ponaianja (procjena razrednikn)
Ukupno Udenici Udenice
Rizidno pona5anje Aps. Vo Aps. Vo Aps. Vo
Lijenost 63 15,3 43 19,0 20 10,8
Nezainteresiranost 58 14,l 39 17,3 t9 10,3
Neredovita izrada
domaiih zadala
57 13,9 42 18,6 l5 8,1
Nediscipliniranost 48 ll,7 36 15,9 I2 6,5
Prkos 35 8,5 20 8,8 15 8,1
RazmaZenost JJ 8,0 18 8,0 l5 8,1
Rastresenost 32 7,8 l9 8,4 13 7,0
Nametljivost 32 7.8 l5 6,6 17 9,2
Verbalna
agresivnost
32 7,8 t7 l5 8,1
Brzopletost 27 6,6 13 5,8 l4 7,6
Povudenost 24 5,8 13 5,8 ll 5,9
NepoStivanje
autoriteta
22 5,4 t7 7,5 9 4,9
Fizidka agresivnost 20 4,9 T7 3 1,6
Uodljivo je da razrednici medu analizira-
nim rizidnim ponaSanjima kod udenika najde5ie
primjeiuju lijenost, nezainteresiranost, neredovi-
tost u izradi domalih zadala i nediscipliniranost.
Ostale oblike pona3anja razrednici zamjeiuju kod
manje od llVo udenika, a na posljednjem je mjestu
fizidka agresivnost. Zanirnljivo je da su slidne rezul-
tate na uzorku udenika osmih razreda zagrebadkih
osnovnih Skola, primjenjujuii metodu samoiskaza,
dobili Tasii (1994) i Budanovac (1996). Tada
se lijenim procijenilo l'7,8Vo, nezainteresiranima
l3,8%o, nediscipliniranima I2,6Vo, a rastresenima
6,l%o ispitanika. Druge oblike pona5anja ispitanici
su samoprocjenom iskazali znatno de56e no Sto ih
primjeiuju razrednici (npr. l0,8Vo ispitanika iska-
zalo je povudenost, 7,3Vo fizilku agresivnost i dr.).
Iako dva istraZivanja nisu potpuno usporediva
(zbog proteka trinaestogodi5njeg razdoblja izmedu
dva istraZivanja i ukljudenosti udenika Sestih razre-
da u na5e istraZivanje), njihova usporedba posredno
ukazuje na odredene zanimljivosti. S obzirom na
ujednadenost iskazane i procijenjene zastupljen-
osti pona5anja koja se preteZno manifestiraju u
Skolskom okruZenju, smatramo da upravo ona
ponajvi5e zaokupljaju paZnju i interesa razrednika.
S druge strane, s obzirom na okolnost da udenici
samoiskazom brojna pona5anja primjeiuju u veioj
mjeri, vjerujemo da oni udenici za koje razred-
nici procjenjuju da desto manifestiraju odredena
izitna pona5anja, uistinu pripadaju skupini udenika
visokog rizika, pa iziskuju strudnu odgojnu i/ili
psihosocijalnu pomo6.
Slijedom navedenog, moguie je zakljuditi da
medu udenicima viSih razreda osnovnih Skola nala-
zimo najmanje l1Vo udenika rizidnih pona5anja,
Sto je sukladno rezultatima ranije provedenih
istraZivanja (Bouillet, Uzelac, u tisku). Pritom raz-
rednici u uzorku djedaka de5ie primjeiuju lijenost,
nezainteresiranost, neredovitost u izradi domadih
zadaea, nediscipliniranost, prkos, nepoitivanje auto-
riteta i fizidku agresivnost, a u uzorku djevojdica
nametljivost, verbalnu agresivnost i brzopletost.
RazmaZenost, rastresenost i povudenost pribliZno
su jednako opalena u oba subuzorka (udenika i
udenica).
Jesu li ove razlike statistidki znalajne, saznajemo
uvidom u podatke prikazane u tablici 2. Pritom
vi5a vrijednost aritmetidke sredine upuiuje na
de56e manifestiranje pojedinih oblika ponaSanja, a
statistidki znadajnima tretiramo one razlike dija je
vjerojatnost (p) manja ili jednaka .001.
l,
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Tablica 2z Analizavarijance manifustiranja rizidnih oblil<a ponalania ucenika s obzirom na rodnu pripadnost (prociene
razrednilca)
Rizidno
DOnaSanie
Skupina
ispitanika
Aritmetidka
sredina
Standardna
deviiacija F-omjer P
Nedisciplini-
ranost
udenici
udenice
ukupno
1,76
1,44
1,62
,709
,615
,687 23,801 ,000
Neredovita iz-
rada
doma6ih zada1a
udenici
udenice
ukupno
1,88
1,60
1.,75
,695
,636
,682 17,339 ,000
Rastresenost
udenici
udenice
ukupno
1,66
1,51
1,59
,628
,626
,631 5,493 ,020
Brzopletost
udenici
udenice
ukupno
l,4l
1,34
1,38
,599
,615
,606 1,394 ,238
Nametljivost
udenici
udenice
ukupno
1,38
1,38
1,38
,608
,649
,626 ,001 ,972
Prkos
udenici
udenice
ukupno
1,48
1,38
1,43
,655
,632
,646 2,424 ,r20
Verbalna
agresivnost
udenici
udenice
ukupno
r,40
1,35
1,38
,627
,625
,626 ,835 ,361
Fizidka
agresivnost
udenici
udenice
ukupno
1,31
1,09
l,2l
,603
,341
,513 18,333 ,000
NepoStivanje
Autoriteta
udenici
udenice
ukupno
1,36
1,23
1,30
,589
,527
,564 5,119 ,o24
Povudenost
udenici
udenice
ukupno
1,42
1,48
r,45
,6(X)
,609
,604 1,028 ,311
Lijenost
udenici
udenice
ukupno
1,82
1,57
l,7l
,727
,681
,7L7 13,287 ,000
Nezainteresir-
anost
udenici
udenice
ukupno
1,83
1,62
1,73
,700
,666
,692 9,190 ,003
RazmaZenost
udenici
udenice
ukupno
1,43
1,43
1,43
,637
,64t
,638 ,008 ,930
lTabfica 3z Vrijednosti kanoniikih diskriminqtivnih funkcija rizihih oblika ponaianja utenikn (diskriminativna vari-jabla: spol utenika)
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Zanimljivo je da su statistidki znadajne razlike
na razini znadajnosti od 0,000 u opaZenim oblicima
rizidnih ponaianja djedaka i djevojdica uwrdene samo u
dijelu ponaianja koje de5ie manifestiraju djedaci. To su
nediscipliniranost, neredovitost u izradi domad ih zadaia,
200) ukljuduje ispitanike u dobi od 13 i 14 godina, a
dini ga 539Vo djedaka i 47,0Vo djevojdica. U tablici 3
prikazane su wijednosti friju diskriminativnih funkcija-
Iz podataka prikazanih u tablici 3 proizlazi da su
sve tri diskriminativne analize dovele do statistidki
ftnlka agresivnost i lijenost. U ostalih devet analizira-
nih oblika rizidnih pona5anja, meilu djevojdicama i
djedacima nema statistidki znadajnih razl:ka. Da su
djedaci znadajno skloniji izbjegavanju Skolskih obveza i
direkmom (fizidkom) agresivnom ponaianju, dokazanoje i drugim istaZivanjima G.istii Dedi6, Bezinovii,
2004; Kereste5, 2006 i dr.).
Opstaju li statistidki znadajne razlike u procijen-
jenom manifestiranju rizidnih oblika ponaianja izmedu
udenika i udenica u dvije faze razvoja, provjerili smo
nima kanonidkim diskriminativnim analizama. Ispitali
smo postoje li statistidki znadajne razlike u ponaianjima
mu5kih i Zenskih ispitanika na ukupnom uzorku, na
uzorku udenika Sestih razreda i na uzorku udenika
osmih razreda. Uzorak udenika Sestih razreda (n =
2ll) dine ispitanici u dobi od ll i 12 gcdina. 56,9Vo
ispitanika ovog subuzorka dine udenici, a 43,lvo trne
udenice. Subuzorak polaznika osmih razreda (n =
Tablica 4: Standardizirani kanoniiki koeficijenti i matrica strukture diskriminativnihfunkcija riziinih oblika ponalanja
ut e ni ka ( di s kr iminat ivna v ar ij ab la : s p o I ui e ni ka )
znadajnih funkcija, uz kriterij znadajnosti p < 0,05.
Ipak, razina znadajnosti triju funkcija nije ista.
Pritom je funkcija izolirana diskriminativnom anal-
izom na ukupnom uzorku (dakle, polaznika Sestih i
o s mih r azr eda zaj edno) stati stidki znal ajna na r azini
od I00Vo. Rodne razlike u manifestiranju rizidnih
oblika pona5anja udenika Sestih razreda izraZene su
ne5to slabije (p = 0,007), a u subuzorku polaznika
osmih r azreda stati stidka znadaj nost diskriminativne
funkcije opet jada (p = 0,002).
Prema tome, na5i nam rezultati daju osnova za
zakljudak o razmjerno diskontinuiranom utjecaju
rodne pripadnosti udenika osnovnih Skola na mani-
festiranje rizidnih pona5anja udenika. O pona5anjima
koja najvi5e razlikuju udenike i udenice, informiraju
nas podaci o kanonidkim koeficijentima i strukturi
diskriminativnih funkcija (tablica 4).
Vrijednost
funkcije
Vo vari-
jance
Kanoniika
korelacija
Wilks'
Lambda x2
st.
slobode p
Ukupni uzorak ,132 100,0 ,342 ,883 49,935 13 ,000
Subuzorak polazni-
ka6. raz. ,155 100,0 ,366 ,866 28,989 13 ,007
Subuzorak polazni-
ka 8. raz. ,rg2 100,0 ,393 ,846 32,042 13 ,002
Ukupni uzorak Polaznici 6. raz. Polaznici 8. raz.
PiziXna nnnaX Koef. Str. Koef. Str. Koef. Str.
Nediscipliniranost ,775 ,657 ,775 ,518 ,798 ,657
Neredovita izrada domaiih zadala .134 ,559 ,346 ,567 -.20r ,448
Rastresenost ,099 ,312 -,10r ,213 .234 ,343
Brzopletost ,066 ,l69 ,164 ,295 -,074 -,051
Nametljivost ,o12 -,715 ,120 ,lo7 ,133
Prkos -,055 ,207 ,039 ,125 -.049 ,251
iia. Vol. 15 (2006) Br. 2, l-Ifi)
Verbalna agresivnost -,428 ,r20 -,41o ,054 -,465 ,163
Fizidka agresivnost ,660 ,580 ,420 ,392 ,769 ,G2
Nepo5tivanje autoriteta -,255 ,304 -,207 ,204 -,400 334
Povudenost -,172 -,144 -,282 ,166 ,025 -,087
Lijenost ,383 ,$9 ,584
'49D
,094 ,381
Nezainteresiranost ,196 ,405 -,399 ,334 ,r73 ,396
RazmaZenost -,315 -,012 -,138 ,r45 -,444 -,208
U ukupnom uzorku ispitanika" statistidki znadajnim
razlikama u ponaianjima udenika i udenica dobivenih
analizom varijance, odnosno nediscipliniranosti, nere-
dovitosti u iaadi domadih zadala, fizidkoj agresivnos-
ti i lijenosti, pridruZuju se rastnesenost, nepoBtivanje
autoriteta i nezainteresiranost. Ista ponaianja najvi5e
pridonose stnrknri diskriminativne funkcije dobivene
na subuzorku polamika osmih razreda dok diskrimi-
nativnu funkciju dobivenu na subuzorku polaznika
Sestih rareda definiraju nediscipliniranost neredovitost
u izradi domaiih zdafryfiziEka agresivnost,lijenost i
nezainteresiranost. tltugim rijedim4 u Sestom razredu
znadajno su slabije radike izmedu udenika i udenica
u nepo5tivanju autoriteta i rasfiesenosti. Pozitivni koe-
ficijenti svih diskriminativnih funkcija kazuju da se uz
udestalo manifestiranje jednog vezuje udestalo manife-
stiranje drugih oblika rizidnih pona5anja. Me<lu ispi-
tanicima razliditog spola nema statistidki znadajnih
razlka u manifestiranju brzopletosti, nametljivo-
sti, prkosu, verbalnoj agresivnosti, povudenosti i
razmaZenosti.
U grafikonu 1 prikazani su centoridi grupa na dis-
kximinativnim funkcijama koje nas informiraju o smje-
ru razlika u manifestiranju rizidnih oblika ponalanja
djevojdica i djedaka. ViSa srednja vrijednost (cen-
troid) upuduje na de56e manifestiranje rizidnih
pona5anja. Prema tome, udestalije manifestiranje
rizidnih oblika pona5anja u sve tri diskriminativne
analize de56e karakterizira djedake, ali je, kao Sto
je vei redeno, statistidka znadajnost tih razlika u
Sestom razredu nedto slabija.
t
Grdkot 1: Certrcid grpanadskrimindivnim funkc[ana
o,5
o,4
0,3
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Drugim rijedima, udenici su, prema procjenama
razrednika, u odnosu na udenice skloniji nedisci-
pliniranosti, neredovitoj izradi domallh zadata,
rastresenosti, fizidkoj agresivnosti, nepoStivanju
autoriteta, ljeniji su i de5ie su nezainteresirani.
Vidimo da se uglavnom radi o preteZno aktivnim
(eksternaliziranim) oblicima rizidnih pona5anja koja
u Skolskom okruZenju vi5e privlade pozomost nas-
tavnika.
5. Zakljuina razmatranja
Rezultati ovog istraZivanja upuiuju na osnova-
nost prihvaianja hipoteze kojom smo pretpostavili
da rodna pripadnost pridonosi razlikama u manife-
stiranju rizidnih pona5anja udenika osnovnih Skola,
pri demu su razlike vede Sto su ispitanici stariji, a
skloniji su im djedaci. S time u vezi smatramo bit-
nim naglasiti da postoje mnoga rizi(,na pona5anja
koja podjednako manifestiraju djevojdice i djedaci,
a koja mogu znatno usmjeriti njihov buduii razvoj.
To su, primjerice, brzopletost, nametljivost, prkos,
verbalna agresivnost, povudenost i razmaZenost.
Prema tome, nije osnovano tvrditi da su preteZno
aktivni oblici poreme6aja u pona5anju karakteristidni
za djedake, a preteZno pasivni oblici poremedaja u
pona5anju karakteristidni za djevojdice. Tim viSe,
5to u na5em uzorku nalazimo, primjerice, oko
llVo lijenih i nezainteresiranih djevojdica, oko 8Vo
prkosnih djevojdica i oko 87o razmaLenih djedaka.
Smatramo da se radi o udjelu koji iziskuje svaku
strudnu pozornost.
Ponovno nagla5avamo da se podaci o manife-
stiranju rizidnih oblika pona5anja udenika osnovnih
Skola u na5em istraZivanju temelje na procjenama
razrednika. Taj nam podatak posredno pokazuje
koja rizidna pona5anja najvi5e privlade njihovu
pozornost i koja pona5anja udenika najvi5e remete
odvijanje nastavnog procesa. U tom se smislu
name6e pitanje moguinosti pravovremene identifi-
kacije udenika koji iziskuju strudnu pomo6, a mani-
festiraju internalizirana pona5anja (npr. plaSljivost,
poti5tenost i sl.). Podsjetimo, ta pona5anja u analizu
nisu uvritena jer su ih razrednici primijetili u manje
od 4,9Vo udenika. Takvi nalazi podrZavaju autore
koji ukazuju na problem dijagnosticiranja ove sku-
pine rizidnih pona5anja (npr. Pejovii Milovandevi6,
Popovi6 Deu5ii i Aleksi6, 2002). Drugim rijedima,
iako su takva pona5anja za razvoj djece i mladih
podjednako Stetna kao i eksternalizirana pona5anja,
bududi da su neopaZena, ostaju bez strudne pomoii,
pa tijekom vremena mogu napredovati prema teZim
oblicima poreme6aja u pona5anju.
Naravno, jasno je da se odredena pona5anja
intenziviraju u pojedinim razvojnim fazama i da
mnoga rizidna ponadanja prolaze sami od sebe. Ipak,
na5e je istraZivanje pokazalo da se rodne razlike u
manifestiranju rizidnih pona5anja udenika pred kraj
osnovno5kolskog obrazovanja produbljuju. U svi-
jetlu teorija koje smo spomenuli u uvodnom dijelu
ovoga rada, procjenjujemo da manjem intenzitetu
razlika u Sestom razredu pridonosi dinamika psiho-
socijalnog sazrijevanja djevojdica i djedaka. Upravoje to razdoblje ono u kojem djevojdice snaZno
ulaze u pubertet, dok se kod djedaka tafazarazvoja
dogaila kasnije. Mislimo da nastupanje puberteta
u djevojdica intenzivira pojavu rizidnih pona5anja,
osobito nepoitivanja autoriteta i rastresenosti.
Prema tome, vjerujemo da nakon intenzivnog
razvoja sazrijevanja, rodne razlike u pona5anju
djevojaka i mladida ostaju trajno obiljeZje. Upravo
se u tome odituje odgojni i socijalizacijski doprinos
formiranju rodnog identiteta.
Skloni smo prihva6anju teze prema kojoj man-joj participaciji djevojaka u uzorku visokorizidne
djece i mladih pridonose brojni socijalizacijski
dinitelji. Poznato je, naime, da djevojke u stresnim
i problemskim situacijama de56e koriste socijalnu
podr5ku, strategije usmjerene na rje5avanje prob-
lema, a i inade su vi5e orijentirane na ulaganje
energije u odrZavanje bliskih prijateljskih odnosa.
S druge strane, mladiii u takvim situacijama reagi-
raju emocionalnije, te koriste strategije suodavanja
sa stresom koje su usmjerene na emocije, ali ne i
na problem (Brdar i Rijavec, 1998). Tu svakako
treba dodati i drugadije obrasce obiteljskog odgoja
mladiia i djevojaka.
Ukratko, na5e je stajali5te da je u pogledu pra-
vovremene identifikacije i tretmana djece i mladih
rizidnog pona5anja vaZno uoditi sve dinitelje koji
pridonose vi5estruko kvalitetnijoj za5titi, a time
i niZem riziku razvoja poremeiaja u pona5anju
mladih Zena, kako bi se unaprijedila zaitita mu5ke
djece i mladih.
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GENDER DIFFBRENCES IN MANIFESTATION OF THE RISK
BEHAVIOR OF THB STUDBNTS OF THB ZAGREB ELEMENTA.
RY SCHOOLS: ASSESSMENTS OF THB CLASS TEACHERS
Mirna Lokas
Suncokret-OLJIN
Dejana Bouillet
Institute for Social Research, Zagreb
SAMMARY
This paper isfocused to the analysis ofimportance ofgender ofthe elementary school studentsfrom higher gra.des in manifestation
of the risk behavior. It is based on the research which was realizedfrom the end of 2005 to the beginning of 2M6 on the sample of 411
6th and 8th grade students from three fugreb elementary schools. The data about risk behavior was gathered through the assessments
of the class teachers; the data was processed through univariant, bivariant (variance analysis) and multivariant (discriminative
analysis) analyses. The results have shown that the gender has influence on the dffirences in manifestation of the elementary school
students' risk behavior. The older the respondents, the bigger the dffirences - and these differences are especially emphasized in the
boys. The authors review possible causes and irnplications of this finding; they also point to the need of timely identification of the
risk behaviors manifested by the female students, which often pass unnoticed.
Keyword: gender identity, risk behavior age, elementary school students
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